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Éietböl'cselete választékos, pedánsan, józan és modernízű, a szónak mindkét ér-
telmében. Néha valami átfinomult s megkeresztelt moira-kultusz is kicsendül 
sorai közül. A férfi és a nő emberi és etikai kapcsolatát a hüpermodern fel-
fogás szokványos módján állítja be. -
Márai kétségtelenül egyik legtehetségesebb művelője az intellektuális cél-
zatú magyar szépirod'aiomniak. így tehát a Sirály c. könyve bölcselő hangneme, 
szellemi atmoszférája és tárgyalási hangulata folytán csakis az érettebb ifjú-
ságnak vsiló. Mélyrenézö lélektani fejtegetései és elvont problémaoldozásai u. i. 
fejlettebb olvasói érzéket: olvasási kulturát kívánnak. 
Nehéz fajsúlyú olvasmány; inkább eszméltető könyv. 
Visy József 
Kövessy Jenő, Számolás és mérés a mindennapi életben. Szent 
István Társulat kiadása. 1943. fűzve. 283 oldal. 
E munka első 'kiadása a „Magyar Népművelés Könyvei" c, sorozatban je-
lent meg évekkel ezelőtt. A páratlan népszerűségnek örvendő könyv rövide-
sen elfogyott. Örömmel üdvözöljük Kövessy most megjelenő könyvét új kön-
tösében-, bővült -tartalmával. 
A mindennapi élet. számolási, mérési anyagát dolgozza fel a szerző. A 
legegyszerűbb eszközökkel törekszik a, legszükségesebb számolási és méré-
si- anyag coportosítására. Helyes és nagy "gyakorlati érzékkel válogatta őszi. 
sze .könyvének anyagát. Nincs benne sem több, sem kevesebb, mint amiré 
szükség van. Nagy előnye ez • könyvének. 
A számokról és mértékekről szól a munka első fejezete. Az alapművele-
tek ismertetése után a .közönséges törtekkel való műveleteket ismerteti. A 
következtetési számítások, arányos osztási feladatok, százalék és a vele kap-
csolatos számítások mellett a gyakorlati életből vett példák' segítségévei mu-
tatja be az ötvényekre és pénzeltre vonatkozó számításokat. Külön fejezet-
ben foglalkozik a kamat és az ezzel kapcsolatos számításokkal. Könyvének 
első részét a gyakorlati élet köréből, vett számításokkal (mezőgazdasági szá-
mítások, ipari számvetés, vasúti és postaforgalom stb.) és az egyszerű köny-
velésre vonatkozó ismeretekkel zár.ja -le. 
A könyv második része a- mérési anyagot öleli fel. A vonalak, szögek és 
az egyszerű síkidomok ismertetése mellett ai kerület- és terület, - valamint az 
általánosan ismertebb' és gyakorlati, jelentőséggel bíró testek felszínének és 
köbtartalmának kiszámítását találhatjuk meg. 
Kövessy Jenő könyvének nagy értéke, . hogy az ismeretanyag közlése 
mellett az anyag átnyújtásáhák, a rávezetésnek módozatait is bemutatja egy-
szerű, világos és a- mindennapi élet köréből vett feladatokon. Minden tanító-
nak hű. segítője és támasza lesz a könyv a népiskolai számolás és mé-
rés tanításánál éppen úgy, mint iskolánkívüli tevékenységnél, legyenek azok 
akár népfőiskolák, ezüst-, aranykalászos vagy általános- ismereteket' nyújtó 
tanfolyamok. 
Kövessy Jenő régen várt könyve minden bizonnyal rövidesen igen nagy 
népszerűségre fog szert- tehni. 4s minden tanítónak nélkülözhetetlen segítő-
társa lesz. 
Németh István 
Dr. Zsámboki László, Élménytanítás. Újvidék 1943. 78 lap. 
Tanári hivatása- magaslatán álló nevelő adja tapasztalatai legjavát e -kis 
könyvben. Nem akarja tudományos - színbe öltöztetni mondani-valóját; amint 
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